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A M U NKAM EG O SZT ÁS HAT É KO NYSÁG ÁNAK ERÉ NYE,  
AV AG Y NAP J AINK G AZD ASÁG ET IKÁJ ÁNAK HELLÉ N 
V O NÁSAI 
B .  V I R Á G H AL M Y  L E A  
Z E MB E R MU NK ÁJ ÁT VALAMIF É LE  é let nek kell t eki nt enü nk,  é s p ed i g  a 
lé lek é rt elmes  t ev é keny s é g é nek é s  cs elekv é s é nek... M i nd en mu nka 
cs ak akko r j ó ,  h a a cs elekv ő  alany  s aj á t o s  t ermé s z et é re j ellemz ő  
ki v á ló s á g nak meg f elelő en meg y  v é g b e. A z  emb eri  é rt elemb en v et t  j ó  a 
lé leknek eré ny  s z eri nt i  t ev é keny s é g e” – f o g almaz t a meg  A ri s z t o t elé s z  a 
N i k o m ak ho s z i  eti k á b an az t  a cé lt ,  amely  az  emb ert  az  eud ai m o ni a meg -
t alá lá s á h o z  v ez et i . E nnek a rend elt et é s s z erű  cs elekv é s nek á lt alá no s an el-
f o g ad o t t  s z í nt ere az  etho s z  v o lt  – v ag y i s  az  a ko nkré t  h ely ,  ah o l az  emb er 
é let é t  t ö lt i ,  ah o l az  o t t h o na v an. E z  t ermé s z et es en á t v i t t  é rt elemb en nemcs ak 
mag á t  a h ely s é g et  j elent et t e,  h anem a h o z z á  kap cs o ló d ó  meg s z o ká s t ,  h ag y o -
má ny t  é s  g y ako rlat o t :  t eh á t  az  o t t ani  no rmá kb ó l s z ü let ő  mag at art á s t  i s . 
A z o nb an má r Sz ó krat é s z né l má s  ö s s z ef ü g g é s b e kerü l az  eti k a ki f ej ez é s :  a 
„s z o ká s j o g ” j elent é s t  f elv á lt j a a s aj á t  meg g y ő z ő d é s  é s  b elá t á s  á lt al meg s z a-
b o t t  no rma. E z  a ket t ő s  (d i ano et i kai  é s  et i kai ) s z é t v á las z t á s  les z  maj d  az  
ari s z t o t elé s z i  et i kai  rend s z er alap j a. „E  meg kü lö nb ö z t et é s  s z eri nt  s z o kt u k 
o s z t á ly o z ni  az  eré ny eket  i s :  eg y i k ré s z ü ket  é s z b eli ,  má s i k ré s z ü ket  erkö lcs i  
eré ny eknek nev ez z ü k;  é s p ed i g  é s z b eli ek:  a b ö lcs es s é g ,  az  é les lá t á s  é s  az  
o ko s s á g ;  erkö lcs i ek:  a nemes  lelkű  ad ako z á s  é s  a mé rt é klet es s é g . H a t eh á t  
erkö lcs rő l b es z é lü nk,  akko r nem az t  mo nd j u k,  h o g y  v alaki  b ö lcs ,  v ag y  é les  
es z ű ,  h anem az t ,  h o g y  s z elí d ,  v ag y  mé rt é klet es ... A z  é s z b eli  (eré ny  – V . L .) 
f ő ké p p  a t aní t á s nak kö s z ö ni  ered et é t  é s  nö v eked é s é t ,  s  ez é rt  t ap as z t alat  é s  
i d ő  kell h o z z á ;  az  erkö lcs i  p ed i g  a s z o ká s b ó l kelet kez i k,  s  ez é rt  elnev ez é s e i s  
cs eké ly  v á lt o z t at á s s al a s z o ká s  s z ó b ó l ered .”1 
M a elf o g ad o t t  eu ró p ai  keres z t é ny  d ef i ní ci ó v al az  eti k á n az t  a f i lo z ó f i ai  
t u d o má ny á g at  é rt j ü k,  amely  a f i lo z ó f i a mó d s z eré v el t á rg y al erkö lcs i  ké rd é s e-
ket  – az az  az  emb eri  mag at art á s  o ly  b els ő  s z i nt ű  s z ab á ly ai t ,  amely  s z u b j ekt í v e 
a lelki i s meret  t ö rv é ny é b en t u d at o s u l,  o b j ekt í v e p ed i g  eg y  eg y et emleg es en 
kö t elez ő  erkö lcs i  t ö rv é ny b en v ag y  no rmarend s z erb en j eleni k meg . 
                                         
1 A r is z t o t el é s z : N i k o m a k h o s z i  e t i k a .  1 1 0 3 a 
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E b b en a s z ö v eg ö s s z ef ü g g é s b en j o g o s an v et ő d i k f el a ké rd é s :  mi t  j elent  
t anu lmá ny o m alcí me:  „nap j ai nk g az d as á g et i ká j á nak h ellé n v o ná s ai ”. L é t ez i k 
eg y á lt alá n et i ka a g az d as á g b an?  K ü lö nö s en eb b en a g lo b ali z á lt  v i lá g b an?  
B o t o s  M á t é  kö ny v é b en í g y  h at á ro z z a meg  a t á rg y alt  f o g almat :  „a g az d as á g -
et i ka a t á rs ad alo met i ka,  t eh á t  eg y  nag y o b b  eg y s é g  ré s z e,  amely nek lé ny eg i  
é s  p eri f é ri á li s  kap cs o lat ai  v annak. A  t á rs ad alo met i ka az  emb er má s i kkal é s  
kö rny ez et é v el v aló  f elelő s s é g t elj es  v i s z o ny á t  j elent i  elmé let b en é s  g y ako rlat b an. 
E z en relá ci ó nak eg y ré s z t  ni ncs  kö z v et len j elleg e,  h anem a t á rs ad almi  i nt é z -
mé ny ek á lt al j eleni k meg . M á s i k j elleg z et es s é g e,  h o g y  a v aló s á g b ó l t á p lá lko -
z i k – ez  a karakt ere az o nb an s o h as em v á lh at  rend ez ő ,  v ag y  ki z á ró lag o s  
elv v é . Felad at a,  h o g y  ö s s z ef o g j a a v aló s á g nak v aló  meg f elelé s t  az  emb eri  
i g az s á g o s s á g g al. A  t á rs ad almi  v i s z o ny o kb an az  az  et i ku s ,  ami  i g az s á g o s ,  ami  
j ó . A z  ó ko rt ó l a leg ú j ab b  ko ri g  t erj ed ő  i d ő s z ak f elf o g á s a s z eri nt  j ó  az ,  ami  az  
á lt alá no s  t ermé s z et i  é s  i s t eni  erkö lcs i  t ö rv é ny eknek meg f elel. A  mo d ern 
kö z g az d as á g t annal v á li k ket t é  az  a f elf o g á s ,  h o g y  az  emb ernek mi nd en 
cs eleked et é t ,  a g az d as á g i  t ev é keny s é g et  i s  eg y f aj t a erkö lcs i  no rmarend s z er-
h ez  kell i g az í t ani ... A  g az d as á g et i ka eb b ő l kö v et kez ő en nem má s ,  mi nt  az  
emb er g az d as á g i  t ev é keny s é g é nek é s  az  erkö lcs i  j ó ra v aló  t ö rekv é s nek rend -
s z erb e s z erv ez et t  ö s s z eeg y ez t et é s e... M eg kö z elí t é s e h á ro m p i llé ren ny u g s z i k:  
1 . mo rá lf i lo z ó f i ai n,  2. kö z g az d as á g i n,  3 . t ö rt é net i n.”2 
J elen t anu lmá ny o mb an a W i es er-f é le ko nt i nu i t á s elv re alap o z v a kí v á no m 
meg kö z elí t eni  a t é má t :  h o g y an v i s z o ny u lt  a h ellé n v i lá g  a p o li t i ka é s  az  et i ka 
ré s z é t  ké p ez ő  o i k o no m i a ké rd é s ei h ez ,  s  ez  h o g y an t ü krö z ő d i k nap j ai nkb an?  
Sp eci á li s  ez  a meg kö z elí t é s ,  mi v el Z alai  B é la ny o má n „ki mo nd h at j u k,  
h o g y  eg y  ko r erkö lcs i  é rt é kelé s é nek lé ny eg es  meg i s meré s é t  cs aki s  e ko r 
eg é s z  ku lt ú rá j á nak i nt u i t í v  meg i s meré s é b ő l merí t h et j ü k. E z  a meg i s meré s  a 
meg i s merő  ko rá ra v o nat ko z ó lag  kö z v et len é s  s z i mb o li ku s ,  elmú lt  ko ro kra 
cs ak s z i mb o li ku s  leh et . T eh á t  az  et i kai  rend s z erez é s  i mmanens  f ej lő d é s é nek 
meg i s meré s e s z i mb o li ku s ,  mó d s z ere a s z i mb ó lu mo k i nt u í ci ó j a.”3 
A  h ellé n v i lá g  g az d as á g et i ká j á b ó l t eh á t  nem a k no w led g e o f  i t ,  h anem 
k no w led g e ab o ut i t met o d i ká j á v al ké t  mo ment u mo t  emelh et ü nk ki :  mi v el a 
p lat ó ni  d i aló g u s o kb an eg y et len eg y é n s em f ü g g et lení t h et i  mag á t  a t á rs ad a-
lo mt ó l,  ez é rt  a meg f elelő  é s  kö lcs ö nö s  eg y ü t t mű kö d é s  az  á llam,  s  eg y b en a 
g az d as á g  f ellend ü lé s é nek b i z t o s í t é ka. P lat ó nná l ez  a mu nkameg o s z t á s  s  az  
any ag i  j av ak i g az s á g o s  elo s z t á s a ered mé ny ez i  a h at é ko ny s á g o t ,  s z emb en 
                                         
2 Bo t o s  M á t é : G a z d a s á g e t i k a  é s  a  g a z d a s á g i  g o n d o l k o d á s  t ö r t é n e t e .  Bp . ,  P á z m á ny  
P é t er  K at o l ik u s  E g y et em  J o g - é s  Á l l am t u d o m á ny i K ar .  2 0 0 0 .  1 8 - 2 1 .  o .  
3 Z al ai Bé l a: E t i k a i  p r o b l é m á k  – E t i k a i  r e n d s z e r e z é s .  I n: E m l é k k ö ny v  A l ex and er  
Ber ná t  hat v anad ik  s z ü l et é s e nap j á r a.  Bp . ,  F r ank l in.  1 9 1 0 .  1 2 4 .  o .  
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A ri s z t o t elé s s z el,  aki nek h at é ko ny s á g i  elv e s z eri nt  a mag á nt u laj d o n alap v et ő  
ö s z t ö nz ő  t é ny ez ő . „A  kö z ö s s é g  rend s z eres en nem ké t  o rv o s b ó l t ev ő d i k ö s s z e,  
h anem leg alá b b i s  eg y  o rv o s b ó l é s  eg y  f ö ld mű v es b ő l,  t eh á t  á lt alá b an kü lö nb ö -
z ő  f o g lalko z á s ú  emb erekb ő l,  nem p ed i g  eg y f o rmá kb ó l;  má rp ed i g  ez ek kö z t  
ki eg y enlí t é s re v an s z ü ks é g . T eh á t  mi nd az o knak a d o lg o knak,  amely ek kö z t  
cs ere leh et s é g es ,  v alami ké p p en eg y má s s al ö s s z eh as o nlí t h at ó knak kell lenni ü k. 
E rre a cé lra j elent  meg  a p é nz ,  amely  t eh á t  b i z o ny o s  é rt elemb en a kö z é p  
s z erep é t  j á t s s z a... O kv et lenü l s z ü ks é g es  t eh á t ,  h o g y  eg y v alami v el t u d j u nk 
mi nd ent  meg mé rni ... E z  az  eg y v alami  t u laj d o nké p p en a s z ü ks é g let ,  ami  
mi nd ent  ö s s z et art ;  a p é nz  mi nt eg y  a s z ü ks é g let  h ely et t es í t é s é re kelet kez et t ,  
meg eg y ez é s  alap j á n;  s  ez é rt  no m i s z m a a nev e g ö rö g ü l,  mert  nem t ermé s z e-
t en,  h anem t ö rv é ny en (no m o s z ) alap s z i k,  s  mert  meg v á lt o z t at á s a v ag y  
é rv é ny t elení t é s e cs u p á n t ő lü nk f ü g g . V i s z o no s s á g ró l t eh á t  cs ak akko r b es z é l-
h et ü nk,  h a ki eg y enlí t é s  t ö rt é ni k,  ab b an az  é rt elemb en,  h o g y  ami ly en v i s z o ny -
b an v an a f ö ld mű v es  a cs i z mad i á h o z ,  u g y ano ly an v i s z o ny b an leg y en a cs i z ma-
d i a t ermé ke i s  a f ö ld mű v es é h ez . C s akh o g y  az  ará ny o s s á g  ké p let é t  nem akko r 
kell f elá llí t anu nk,  mi ko r a ké t  f é l a cs eré t  má r v é g reh aj t o t t a (mert  í g y  a 
mi nd  a ké t  t ö b b let  az  eg y i k v é g let nek j u t na),  h anem akko r,  ami ko r mé g  mi nd  
a ké t  f é l a mag á é nak b i rt o ká b an v an. Í g y  les z nek eg y enlő kké  é s  alko t nak 
eg y má s s al kö z ö s s é g et .”4 
A  ró mai  j o g  s z emlé let e h as o nló ,  ami ko r ki mo nd j a:  az  á r  a s z er z ő d ő  f elek  
alk uj á nak  f ü g g v é ny e ( r es  tantum  v alet,  q uantum  v end i  p o tes t) – s  ne 
f eled kez z ü nk meg  a kö z é p ko ri  ko mment á t o ro k kö t elez ő  ki eg é s z í t é s é rő l – 
k ö z ö s s é g i  s z ab á ly o z á s  s z er i nt ( s ed  co m m uni ter ). A  mu nka elf o g ad o t t  
é rt é ke t eh á t  s z o ci á li s  mo z z anat ,  amely nek s p o nt á n meg ny i lv á nu lá s a a p i ac,  
au t o ri t er meg h at á ro z á s a p ed i g  a kö z ö s s é g i ,  t ö rv é ny i  s z ab á ly o z á s . 
A z  any ag i  j av ak kö rü l f o rg ó  g az d as á g i  é let  kö v et kez é s ké p p en alap v et ő en 
meg h at á ro z z a v i lá g u nkat  – s z erencs é re d ö nt ő  s z erep et  j u t t at v a nemcs ak a 
t ermé s z et i  „f arkas t ö rv é ny eknek”,  h anem az  emb eri  elh at á ro z á s nak,  az  
akarat  i rá ny í t ó  é s  nemes í t ő  b ef o ly á s á nak,  mely eken keres z t ü l a g az d á lko d á s  
az  á lt alá no s  emb eri  cé lo kkal i s  kap cs o lat b a kerü l,  s  erkö lcs i  é rt é kkel t elí -
t ő d v e v i lá g né z et et  t u d at o s í t . „A  g az d á lko d á s  alap v et ő  lé ny eg e s z eri nt  – 
mo nd j a K ecs ké s  P á l – cé lh o z  v i s z o ny í t ó  t ev é keny s é g ;  a g az d as á g i  é rt é k,  a 
h as z no s s á g ,  es z kö z  j elleg é né l f o g v a ö nmag á n t ú lmu t at  eg y é b  é rt é kekre é s  
cé lo kra. Í g y  a g az d as á g i  é let  i s  b elekerü l az  emb er cé lj ai nak eg y má s b a kap -
cs o ló d ó  s o ro z at á b a é s  ab b an a v i lá g né z et nek meg f elelő  h ely et  f o g lalj a el.”5 
                                         
4 A r is z t o t el é s z  1 1 3 3 a–b 
5 K ec s k é s  P á l : A k e r e s z t é n y  t á r s a d a l o m s z e m l é l e t  i r á n y e l v e i .  Bp . ,  S z ent  I s t v á n T á r s u l at .  1 9 3 8 .  1 3 0 .  o .  
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J o s ep h  Sch u mp et er,  a h arv ard i  o s z t rá k kö z g az d as á g t an-p ro f es s z o r má r 
70  é v v el ez elő t t  ú j  t ermi no ló g i á j á b an i s  j elez t e a (no m i s z m á ró l é s  é let f el-
f o g á s -nemes í t ő  é r té k rő l v á z o lt  g o nd o lat menet emb en rej lő ) g az d as á g i  f ej lő -
d é s b ő l s z ü let ő  ú j  f o g almat . „A ká r mű s z aki lag ,  aká r kö z g az d as á g i lag  f o g j u k 
f el a t ermelé s t ,  mi nd ké t  es et b en i g az ,  h o g y  a t ermelé s  nat u rá li s  é rt elemb en 
s emmi t  s em ’ t eremt ’ . M i nd ké t  es et b en cs ak d o lg o k,  f o ly amat o k – v ag y  
’ erő k’  – b ef o ly á s o lá s á ra,  s z ab á ly o z á s á ra ké p es . A  t o v á b b i akh o z  mo s t  eg y  
o ly an f o g alo mra v an s z ü ks é g ü nk,  amely  mag á b an f o g lalj a ez t  a ’ f elh as z ná -
lá s t ’  é s  ez t  a ’ b ef o ly á s o lá s t ’ . E z  az  u t ó b b i ak a d o lg o k h as z ná lat á nak,  a v elü k 
v aló  b á ná s mó d nak,  i llet v e a h ely z et v á lt o z t at á s nak,  v alami nt  a mech ani kai ,  
v eg y i  é s  má s  f o ly amat o kb an v é g b emenő  v á lt o z t at á s o knak a leg kü lö nb ö z ő b b  
v á lt o z at ai t  ö leli k f el. M i nd i g  arró l v an s z ó  az o nb an,  h o g y  s z ü ks é g let ei nk 
ki elé g í t é s e s z emp o nt j á b ó l má s ké p p en é rj ü nk el v alami t ,  mi nt  ed d i g ,  h o g y  
meg v á lt o z t as s u k a d o lg o k é s  erő k kö lcs ö nö s  kap cs o lat ai t ,  h o g y  eg y es  −  
ko rá b b an kü lö ná lló  −  d o lg o kat  é s  erő ket  ö s s z ekap cs o lj u nk,  má s o kat  p ed i g  
s z é t v á las s z u nk. A ká r mű s z aki ,  aká r kö z g az d as á g i  o ld alró l kö z elí t j ü k meg  a 
d o lg o t ,  a t ermelé s  mi nd enké p p en s z á mu nkra elé rh et ő  d o lg o k é s  erő k 
ko mb i ná ci ó j á t  j elent i .”6 
A  s ch u mp et eri  „ko mb i ná ci ó ra” é p ü lt  a ké s ő b b i ekb en a kreat í v  d es t ru kci ó  
f o g alma,  az t  a f o ly amat o t  j elö lv e,  amely nek s o rá n az  i nno v á ci ó  ki s z o rí t j a a 
ré g i  es z mé ket  é s  elj á rá s o kat . E z en alap s z i k a h í res  „Sch u mp et er-f é le v er-
s eny ” i s ,  mely b en az  eg y es  t ech no ló g i á k,  p i aco k mo no p o li z á lá s a ré v é n a 
leg f ő b b  cé l a t ö b b let p ro f i t ,  v ag y  ki z á ró lag o s  b é rlet i  s z erz ő d é s ek ré v é n a 
mo no p o lh ely z et  ki ké ny s z erí t é s e. 
E z á lt al nap j ai nkb an a h at é ko ny s á g  s z i nt e kö t elez ő  f o ko z á s á nak eg y i k 
á lland ó s u lt  es z kö z e a g az d as á g  t eré n a v ers eng é s  let t . D e h o g y an cs ap ó d i k 
le mi nd ez  a s z erv ez et eken b elü l?  „A z  ered mé ny ek alap j á n – s z ö g ez i  le 
M o rt o n D eu t s ch  – mag á t ó l é rt et ő d ő nek t ű ni k,  h o g y  ami ko r a s z emé ly ek 
v ag y  ki s eb b  eg y s é g ek eg y ü t t mű kö d nek eg y má s s al,  akko r az  eg y ü t t mű kö d é s  
ered mé ny eké nt  nag y o b b  mé rv ű  s z erv ez et t s é g  é s  p ro d u kt i v i t á s  v á rh at ó ,  
mi nt  akko r,  ami ko r a kap cs o lat o kra i nká b b  a v ers eng é s  ny o mj a rá  a b é ly e-
g é t . A  cs o p o rt h armó ni a é s  a cs o p o rt  ered mé ny es s é g e t eki nt et é b en alap v et ő ,  
kö lcs ö nö s  g o nd o lat kö z lé s t ,  az  erő f es z í t é s ek ö s s z eh ang o lá s á t ,  a b ará t s á g o s -
s á g o t ,  v alami nt  az  emb er s aj á t  cs o p o rt j a f elet t  é rz et t  b ü s z kes é g et  lá t h at ó an 
meg z av arj a,  h a a cs o p o rt  t ag j ai  eg y má s  cé lj ai t  kö lcs ö nö s en ki z á ró  cé lo ké rt  
lá t j á k v ers eny ez ni  eg y má s t . T o v á b b menv e,  v aló s z í nű nek t ű ni k,  h o g y  a 
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k iad ó .  1 9 8 0 .  5 3 -5 4 .  o .  
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v ers eng é s  nag y o b b  s z emé ly es  b i z o ny t alans á g o t  ered mé ny ez  (mert  a v er-
s eng é s  f o ly t á n má s o k ro s s z i nd u lat á ra s z á mí t u nk i nká b b ),  mi nt  az  eg y ü t t -
mű kö d é s . E z ek a kö v et kez t et é s ek s z i nt e ké z enf ekv ő ek b i z o t t s á g o k,  t alá lko z ó k,  
ki s cs o p o rt o k t ev é keny s é g é nek meg s z erv ez é s e s z emp o nt j á b ó l.”7 
A  v ers eng é s  ká ro s  h at á s ai nak ki s z o rí t á s á ra a mú lt  é v ez red  v é g é n a 
„s z erv ez et ” v á llalat -g az d as á g t ani  é s  v ez et é s i  s z aki ro d almi  elemz é s é nek é s  
f ej les z t é s é nek f ő  ké rd é s é v é  a h at é ko ny s á g  f o ko z á s á nak ú j ,  leh et s é g es  i rá ny -
v o nal-keres é s e let t . M i ly en a h at é ko ny  s z erv ez et ?  H o g y an leh et  a leh et ő  
leg j o b b an f elh as z ná lni  az  erő f o rrá s o kat  ú g y ,  h o g y  az  elő í rá s o knak é s  a j o g o s  
elv á rá s o knak meg f elelv e,  mag as  s z i nt ű  t elj es í t mé ny t  ny ú j t v a a s z erv ez et  
s i keres en é rj e el h o s s z ú  é s  rö v i d  t á v ú  cé lj ai t ?  
A  f ő b b  elmé let ek kö z ü l é rd eklő d é s emet  leg i nká b b  C h arles  H and y  The 
A g e o f  U nr eas o n c. kö t et e kelt et t e f el. Sz eri nt e cs ak az  ú n. „t anu ló  s z erv e-
z et ” (az az  meg ú j u lá s ra ké s z  s z erv ez et  =  lear ni ng  o r g ani z ati o n) leh et  i g az á n 
h at é ko ny ,  á lland ó an ké rd ez v e,  elmé let eket  g y á rt v a,  ellenő ri z v e é s  mó d o s í t -
v a −  t ermé s z et es  s z elekci ó ké nt  mu nkameg o s z t á s t  s z ü lv e. A  g az d as á g nak,  
t á rs ad alo mnak,  d e mé g  a nemz et kö z i  nag y v á llalat o knak,  i nt é z mé ny eknek i s  
s z ü ks é g ü k v an a t ö b b  mag y ar kö z g az d á s z  á lt al s z ellemes en „mo z g é ko ny  
ki cs i knek” f o rd í t o t t  t anu ló  s z erv ez et ek s o ks z í nű s é g é re. P et er Seng e s z eri nt ,  
aki  j elent ő s  s z erep et  j á t s z o t t  a lear ni ng  o r g ani z ati o n f o g almá nak elt erj es z -
t é s é b en,  ez  lé ny eg i leg  eg y  o ly an s z erv ez et ,  amely  „j ö v ő j é nek ki alakí t á s a 
é rd eké b en f o ly amat o s an nö v eli ,  erő s í t i  alko t ó ked v é t  é s  t eh et s é g é t ”.8 Seng e 
az  ú j  mo d ell leg f ő b b  j ellemv o ná s á t  ab b an lá t j a,  h o g y  t ag j ai  „ké p es ek ú j  
mó d o n t eki nt eni  mag u kra é s  a v i lá g ra”.9 D av i d  G arv i n ki emeli ,  h o g y  „ké p es  
t u d á s t  lé t reh o z ni  v ag y  meg s z erez ni ,  ké p es  t u d á s t  elt erj es z t eni  a s z erv ez et b en 
é s  ké p es  mag at art á s á t  i s  meg v á lt o z t at ni  az  ú j  f eli s meré s ek é s  t ap as z t alat o k 
alap j á n”.10  
A  v i lá g  f o ly amat o s  v á lt o z á s a kö z b en a s z erv ez et ek cs ak anny i t  t eh et nek 
h o s s z ú  t á v ú  s i keres s é g ü k meg alap o z á s a é s  f ennt art á s a é rd eké b en,  h o g y  
els aj á t í t j á k a tanulá s  (meg s z o ko t t  eu ró p ai  t ermi no ló g i á v al i nká b b  a „f ej lő -
d é s ”) ké p es s é g é t ,  amely  a v á lt o z á s o k ellené re i s  mi nd v é g i g  a v á llalat  s aj á t j a 
marad  – ki z á ró lag  í g y  v á lh at nak h u má nu s s á .  
                                         
7 D eu t s c h: Az  e g y ü t t m ű k ö d é s  é s  a  v e r s e n g é s  h a t á s a  a  c s o p o r t f o l y a m a t o k r a .  I n: 
L eng y el  (s z er k . ) : S z o c iá l p s z ic ho l ó g ia.  S z ö v eg g y ű j t em é ny  Bp . ,  O s ir is .  1 9 9 7 .  3 4 6 .  o .  
8 S eng e: Az  ö t ö d i k  a l a p e l v .  Bp . ,  H V G .  1 9 9 8 .  1 7 .  o .  
9 I m .  1 6 .  o .  
10  Bak ac s i (s z er k . ) : St r a t é g i a i  e m b e r i  e r ő f o r r á s  m e n e d z s m e n t .  Bp . ,  (n. a. )  1 9 9 9 .  3 3 0 .  o .  
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A z  emb ernek u g y ani s  s z emé ly es ,  s z ellemi  akt i v i t á s a v an,  amely  
A ri s z t o t elé s z  meg f o g almaz á s á b an h á ro m f o rmá b an ny i lv á nu l meg :  meg -
i s meré s ,  akará s ,  alko t á s . A  meg i s meré s  az  i g az s á g ra,  az  akará s  a j ó ra 
i rá ny u l,  az  alko t á s  p ed i g  a s z é p re v ag y  a h as z no s ra t ö reks z i k. A z  erkö lcs  
els ő s o rb an az  akará s  v i lá g á v al f o g lalko z i k;  v alami t  el akaru nk é rni ,  v alami t  
meg  akaru nk v aló s í t ani  – s  ez ek a cs eleked et ek mi nd i g  v i s s z ah at nak rá nk. 
E b b en rej li k nap j ai nk g az d as á g et i ká j á nak lé ny eg e:  v aló j á b an nem a 
no m i s z m a v ag y  az  é rt é k t art alma,  net á n az  akará s  t á rg y a az  erkö lcs i  lé ny eg ,  
h anem az ,  h o g y  a j av ak,  a t u d á s  meg s z erz é s e,  b i rt o klá s a mi ly en ny o mo t  
h ag y  b ennü nk. 
 
